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 возможность покупки–продажи драгоценного металла через инструменты дистанционного 
банковского обслуживания (при этом необходимо предварительно заключить договора на откры-
тые текущего счета и ОМС). 
Таким образом, работа банков в Республике Беларусь с обезличенными металлическим счетами 
для населения находится на начальном этапе развития. В перспективе данные операции могут со-
здать предпосылки для роста конкуренции  как на банковском депозитном сегменте, так и на фон-
довом рынке. 
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Развитие национальной системы безналичных расчетов на основе электронных платежных ин-
струментов является важным направлением работы по сокращению налично–денежного оборота и 
издержек на его организацию, пополнению ресурсной базы банков, повышению прозрачности и 
полноты учета расчетных операций, повышению платежной культуры населения страны и его без-
опасности.  
В настоящее время в условиях конкуренции должны быть  использованы банковские техноло-
гии, которые способствуют предоставлению, с одной стороны, клиенту – широкого спектра со-
временных банковских продуктов и услуг, с другой стороны, банковскому персоналу – возможно-
стей для качественного управления операциями и безопасного ведения банковского дела. 
Вопросы развития системы безналичных расчетов постоянно находятся в центре внимания 
Правления Национального банка. Наиболее развивающимся сегментом рынка безналичных расче-
тов по розничным платежам в Беларуси является направление, связанное с банковскими платеж-
ными карточками и электронными деньгами. 
 Банковская платежная карточка в Республике Беларусь является платежным инструмен-
том, обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары 
и услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь [1]. 
В целях обеспечения сохранности денежных средств на счетах клиентов, повышения уровня 
финансовой грамотности населения и предотвращения мошеннических операций Национальным 
банком разработаны Рекомендации по безопасному использованию банковских платежных карто-
чек. 
В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь выпуск банковских платежных 
карточек в обращение осуществляется банками–эмитентами. Операции с использованием банков-
ских платежных карточек проводятся банками–эмитентами в пределах полномочий, предостав-
ленных имеющимися у них лицензиями Национального банка Республики Беларусь и в соответ-
ствии с Инструкцией о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками, 
утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
18.01.2013 г. № 34. 
По состоянию 1 января 2014 года 24 банка Республики Беларусь эмитируют банковские пла-






тежных карточек, находящихся в обращении по состоянию на 1 января 2014 года составило 11 805 
тыс. ед., в том числе 5 279 тыс. карточек платежной системы БЕЛКАРТ, 6 526 тыс. – международ-
ных платежных систем. В Республике Беларусь установлено 3 586 инфокиосков, 4088 банкоматов, 
80 импринтеров, 49 539 организаций торговли (сервиса) оснащено 73 627 платежными терминала-
ми. 
За 2013 год на территории страны осуществлено 737 771 795 операций с использованием бан-
ковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 238 256 665 млн рублей. Удельный 
вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек 
составил 68,4%, а в суммарном выражении – 21,5%. 
Общее количество операций в иностранной валюте за 2013 год составило 4 651 193 операции 
на сумму 1 969 802 тыс. долларов США. Удельный вес безналичных операций в общем количестве 
операций с использованием платежных карточек в иностранной валюте составил 16 %, а в сум-
марном выражении – 11% [2]. 
Наиболее полно проследить тенденции развития безналичных расчетов с использованием бан-
ковских платежных карточек в Республике Беларусь можно при помощи проведения анализа из-
менения отдельных показателей, характеризующих развитие системы расчетов с использованием 
банковских пластиковых карточек, таких как: общее количество выпущенных карточек, общий 
объем операций с использованием пластиковых карточек, развитие технической инфраструктуры. 
Данные показатели приведены в таблице 1 и таблице 2. 
 










В том числе: 
По выдаче  налич-
ных денежных  
средств, млн руб. 
По оплате товаров, 
прочих безналичных 
операций, млн руб. 
2011 г. 38 790 677 88 703 430 74 816 331 13 887 096 
2012 г. 40 074 355 160 211 292 129 923 060 30 288 232 
2013 г. 45 545 709 238 256 665 187 054 145 51 202 521 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [3,4] 
 





















2011 г. 90 594 175 892 12 883 16 205 13 061 
2012 г. 130 751 233 778 14 057 16 618 13 063 
2013 г. 178 666 299 608 15 741 17 177 13 872 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [3,4] 
 
В период с 2011 по 2013 гг. в Республике Беларусь в сфере безналичных расчетов с использо-
ванием банковских платежных карточек наблюдается положительная тенденция. Проанализировав 
сведения за 2011–2013 гг., можно сделать вывод о том, что количество совершаемых операций с 
использованием банковских платежных карточек увеличивается. Так в 2012 г. данный показатель 
составил 160 211 292 млн руб., что  на 71 507 862 млн руб. больше по сравнению с 2011 г. В 2013 
г. Объем операций с использованием карточек  составил 238 256 665 млн руб. и возрос на 78 045 
373 млн руб. по сравнению с предыдущим годом.  
Также возросло количество операций по выдаче наличных денежных  средств и по оплате то-







нежных  средств составил 129 923 060 млн руб. и 187 054 145 млн руб. соответственно, а объем 
операций по оплате товаров и прочих безналичных операций – 30 288 232 млн руб. и 51 202 521 
млн руб. соответственно. 
Наблюдается тенденция по увеличению  операций по выдаче наличных денежных  средств.  
В целом же рост общего объема операций, совершаемых с использованием банковских платеж-
ных карточек, можно объяснить увеличением количества выпущенных карт и активно развиваю-
щейся технической инфраструктурой. Так, например, количество карточек в обращении за 2012 г. 
составило 40 074 355 ед., что на 1 283 678 ед. больше чем в 2011 г. По сравнению с 2012 г. в 2013 
г. данный показатель увеличился на 5 471 354 ед. и составил 45 545 709 ед. Развитие технической 
инфраструктуры, в частности, увеличение количества предприятий торговли, обслуживающих 
держателей карточек, платежных терминалов и платежно–справочных терминалов самообслужи-
вания повлияло на рост количества операций по оплате товаров и прочих безналичных операций. 
А увеличение количества банкоматов и пунктов выдачи наличных повлияло на рост операций по 
получению наличных денежных  средств. 
В целом по республике наблюдается положительная тенденция в сфере осуществления безна-
личных расчетов с использованием банковских платежных карточек. Увеличивается количество 
платежных карточек в обращении, растет общий объем операций с использованием карточек, а 
также доля безналичных операций в общем объеме операций. Кроме того улучшается техническая 
оснастка, позволяющая как снимать наличные денежные средства, так и совершать безналичные 
операции по оплате товаров и услуг и прочие безналичные операции. От года к году увеличивает-
ся количество банкоматов, инфокиосков, пунктов выдачи наличными, возрастает количество ор-
ганизаций, обсуживающих держателей карт, а также качество их обслуживания. 
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Банк, как посредник, обеспечивает кругооборот денежных средств, их накопление и перерас-
пределение. В своей деятельности банк опирается на денежные средства, находящиеся в его рас-
поряжении. Функция посредника предполагает выполнение двух основных операций – привлече-
ние средств и размещение средств. Привлекать средства банк может только у физических и юри-
дических лиц. 
Динамика средств клиентов банков представлена в следующей таблице. 
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